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В Белгороде завершился чемпионат ЦФО по 
классическим шахматам среди женщин 
Золото и серебро досталось москвичкам  
10:23, 21 марта Спорт 0 65  
Чемпионат Центрального 
федерального округа России по 
классическим шахматам среди 
женщин на этот раз был посвящен 60-
летию образования Белгородской 
области и приурочен к 10-летию 
образования шахматного клуба 
БелГУ. Шахматные сражения прошли 
в Молодежном культурном центре 
университета. 
На соревнования съехались 
шахматистки из 11 регионов ЦФО. Золото и серебро завоевали международные 
гроссмейстеры из Московской области: Марина Гусева и Сандугач Шайдуллина. Бронза 
досталась международному мастеру из Владимира Маргарите Щепетковой. 
Среди белгородских участниц лучший результат у Марины Зенкиной, участника 
шахматного клуба БелГУ. 
Начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег 
Сердюков подчеркнул значимость соревнований такого уровня именно в Белгороде. По 
словам Олега Сердюкова, БелГУ является "флагманом развития шахмат на 
Белгородчине". 
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